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I i skonn r I I i rte n kurjuus on vhtiiiiItii rllar«rrs torlel I i-
sesta ktr rirrurlesta.ja loisaalta ut sl tl rt ttse trxlellist,l-
It' kurjuurlt,lle. L skonto on kiusutun olennon huo-
karrs, svtlänrettärnrirr rrraaiIrnuln l.illto, lrerrgettiinrän
,rlrrtil:rrr lr.rrki. ),. on kiutsäln,xtltittni.
' IIskorrrron kunroarrriuen karrsan illrrsori,selrrr on-
nenäl on kurrsan lorlcllisen onnen eclellvtvs. \aati-
tttrts lu,,l,tut kitttsurr ol6tilu:t k,rsker irllr ilirrrrsi.islir
on vaatinrus luopua olotilasta..joka tarvitsee illuu-
sioita. Llskontokriti ikistä .s.l.l/.).1. sir.\ tn u rlt eenlcrttk-
son kritiikki, sillä uskonto on st'n 7i.1/rirrr.y:sÄ.r,ft1i.
Marx ei kaunopuheisuu(lestaan huolinratta
ollut niinkään kiinn«rstunut näyttärnään Lls-
korrnon ja rxrpiumin hienosyi sten laatupiirtei-
rlen yhteensopivuutta. Hän tahtoi pikernmin-
kin vihjata. että nr«rlempia määräävät tosiasi-
alliset takrudellis-yhteiskunnalliset ehrkrt.
nruodot ja seul'aalnukset. Yhtä hyvin hengelli-
rKs. Kar'l Manin Zur Kritik rler Ht,gelscherr
Ilet.htphilosophie (ltt43). Kü1,rän lailosra, joka
kielii s|rgarrin suosiostir mviis virallisen rnarxismi-
Ieninisnrirr piirissä (Marx & llngels 1934. l8). Suo-
rnennokst,l ovat onriarri. ellei toisin nrainita. Mar-
xirr lilosofisesta kritiikistä ks. nrviis "'Ieesejä Feu-
erl rachista" ( It}45)(lingels 1 97 6, 94-99).
syvttä kuin huumaavuuttakin pitäa tutkia
siellä. missä ne ilmenevät ja saavat peruste-
lunsa, eli tuotannon, työnjaon, vaihtlon, omis-
tussuhteiden ja tviiläisen elämän ar.iessa.
Vri silti kysyä, miten terävästi Marx havain-
noi nähdessään uskonnon ja oopiumin lan-
keavan yhteen. 1960-luvulla Anna Ttirngren
otti vastaan uskonklhistoriallisen haasteen.
Hän tarkasteli dialektista prosessia, jossa
karnppailevat yht:ialla kanstrnomainen us-
konnollisuus ja virallinen jumaluusoppi, toi-
saalla sorrettujen sJxlntaani kumouksellisuus
ja alistajien häikäilernättömyys. Uskonto vas-
taäl perustdvaan käsittämättiimyyden koke-
mukseen ja kantaa karrsakunnan arvoja, nrer-
kityksia. ihanteita; se tuo sisältöä yhteiskun-
nan rakenteisiin ja toimintoihin. Mutta uskon-
to yhtlennetään aina johtajien ideokrgiaan.
valtarakenteen osaksi ja oikeutukseksi.
Tiirngrenin teoksesta Opiun J'or fttket, erol-
tuu kolme perustetta marxilaiseksi yleistee-
siksi sukeutuneelle väitteelle. Uskonto on oo-
piurnia kansalle, silla I) vallitsevat ideat ovat
aina ja kaikkialla hallitsevan luokan irleoita.
ja uskonto-irleologia on sen määrittämä, oh-
jaama ja levittämä tuote; 2) suuret uskonnot
sekä hyödyntävät ajatusta pelottavasta, kuuli-
aisuutta vaativasta ja rankaisevasta jumalai-
sesta voimasta, j«rka on inhinrillisen käsitys-
kyvyn ja kontrollin ukrttumattornissa, että lu-
paavat lohtuaja elamyksia: näin uskonto sopii
valtaapitävien pyrkimykseen esittää sortava
ja riistävä käytäntönsä vakaana jumalallisena
luonnonjärjestyksenä: 13) lukuisat esimerkit 
-
parhaiten kristinuskon ja oopiumin laivaami-
nen Kiinaan 
- 
osoittavat vieraan uskonnon ja
vieraan päihteen tulleen viedyksi toiseen
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kulttuuriin samalla kertaa (Törngren l1
r l).
Viimeinen peruste viittaa huumel
historiaan, muut kaksi sisältävät ol,
oopiumin luonteesta. Kuten uskonto, s
täisi heijastavan erityisen hyvin kapitr
perustoimintamallia (I); se vaikuttaisi
myös vetovoimaltaan ja vaikutuksiltat
kin uskonnonkaltaista (2). Huolimattt
kovalinnastaan Tiirngren ei juuri pui
lausuman merkitystä. Uskonnon ja oo
kytkos on hänelle lähinna tapa ilmais
xilaiset ydinajatukset vallasta ja histo
Marx-katkelmaan sisältyv kuitenkir
vampi viesti, jonka voi ehkä purkaa r
vasti. Hengellisyys on pohjimmiltaan
huumaavaa ja aineellista. mistä syystä
laisevaa puhua siitä huumausaineer
konto/oopiumi on kuvitteellista onnea
luodaan tarve tai kysyntä tietyissä olos
sa. Nämä olot sisältävät raakaa kaltoir
lua, kylmää välinpitämattömyyttä ja
ajaluksettomuutta. Näissä ja vain näi:
suhteissa uskonto/txrpiumi voi olla lep,
näkernys tai käänteinen, voimaton ilm:
tarinnasta.
Puhutteleva ilmaus'omurheenlaakr
rustuu Raamatun maantietoon, joskir
nan vuoden l9jl8 suomennoksessa pt
"Kyynellaaksosta"'. Uusimmasla vr
erisnimi on kadonnut kokonaan (Ps. B
"Onnellisia ne. jotka saavat voimansa:
ne, jotka kaipaavat pyhalle matkalle.
kulkevat vedettömässä laaksossa. sinr
keaa virvoittava lahde, ja sade anta:
siunauksensa." Saksaksi paikka on
omaan surun, vaivan ja murheenlaaks
mertal, jota piplian ruotsinnoskin
seurasi (Jämmerdalen), ennen kuin s
dettiin kyynelten laaksoksi (Tö.redak
konpuhclistaja ja kaanteja Martti Lutl
kapa muu, meni sanomaan, että "täm,
ei ole mitään muuta kuin oikea murhe
so". Alhosta taivaaseen ihminen nr
luterilaisen käsityksen mukaan pelk
mosta.2 Laaksolla viitataan maanp,
elämän viheliaisyyteen, mutta sitä
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Karl Marx halusi, että taivaan kritiikistä tulisi
nraan kritiikkiä, uskontokritiikistä oikeuskri-
tiikkiä ja teologian kritiikistä politiikan kri-
tiikkiä. F-ilosofian muutostehtävään kuului
palauttaa kaikki ylimaallisuus maallisiin rea-
liteetteihin ja ottaa tuo yksija ainoa maallinen
trxlellisuus teoreetlisen mullistuksen ja kay-
tännöllisen kumouksen kohteeksi. Ei ole yh-
rlentekevää. että Marx kehitteli näitä näke-
rrrvksiäärr sarnassa 1 hteytlessri. jossa hän pääs-
ti ilrrxrille lentävän lauseensa uskonnosta kan-
san oopiuminal:
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asemaansa ja eturyhmäänsä. Eri tavoin kum-
pikin uskoi kriittiseen vapautumiseen, tie-
dostuksen oikenemiseen sekä luolasta nous-
seiden vastuuseen luolaan jaaneistä ihmisis-
tä. Mutta mikä erottaa nämä filosofiset eri-
koistarjoukset, osamaksusopimukset tai kun-
niallisen aivotyön haastekampanjat uskonnon
tai oopiumin tarjoamasta onnesta? Mikä on
todellista onnea ja kenelle?
"Oopiumiluola", villieläimen pakopaikka,
on äärimmäisen ladattu symboli, jonka voi
ajatella selittävän päihdekeskustelun pelon-
sekaisuutta. Yhta lailla se tekee valintatilan-
teesta haastavan. KäpertyakO katkOtinsä vai
n«rudattaako marxilaisia tahi muita kutsuja
aitoihin riemuihin? Onko narkomaani, oloon-
sa linnoittautunut moderni luolaihminen. lä-
hempänä ihmisen illuusiotonta onnea kuin
s«lsiaalifilosofian kuvaama, ryhmätuntonsa
kautta itsetajunsa tavoittava vapautunut yksi-
lO? Marx saattoi kaivaa omaa kuoppaansa pai-
nottaessaan, että vallitsevat kasitykset ja kay-
tännöt ovat aina hallitsevan luokan kaytantil
jä. Niin teki ehkä Platonkin teroittaessaan,
että ihmisluonto on koulittunakin taipuvainen
harhamaailmoihin. Naiden filosofien jaljilta
kaikki vapautumiset haiskahtavat siirtymisil-
tä uusiin riippuvuuksiin, linnasta linnaan, ki-
visiin, pilvisiin.
Emansipaatiolla on myös ekon<lmiansa.
Päihteen myyjan kannalta katsoen avautuu
kaksi perusnäkiikuhnaa. Ostajan ahdinkoon
antavasta hyötyvinkkelistä katsellen käsillä
on kiinnostava resurssi, uhkaperspektiivistä
taas kiireellisesti kontrolloitava ja laajennet-
tava osamarkkina. Jos ei olekaan järkevää
kayttaa ylenmäärin uskontoa./oopiumia, on
yksinomaan rationaalista omistaa ja kaupata
sita mahdollisimman suuret määrät. Kumouk-
sellisesti valistunut kuluttaja voi kuitenkin
ajatella asiasta toisin.
Addiktoiko jumaluus? Marxin siivekkaa-
seen sitaattiin sisältyvän rinnastuksen, tai sa-
mastuksen, osuvuutta sopii koetella. Mutta
paremminkin tarjoutuu tässä artikkelissa ti-
laisuus tutkia asian kääntöpuolta: missä mää-
rin materiaalinen päihde kasvaa kokoa ja
hankkii erityispiirteitä henge(llisyyde)n eri
ulottu vuu ks issa ?
MEHEVA TARINA
Oopiumi-sanan alkuperä ei voisi olla arki-
sempi. Kreikan opion on diminutiivimuoto
"mehua" tarkoittavasta sanasta opo.s. Pieni-
muotoista juicea tuottava unikko vakiintui
keskeisten kreikkalais-roomalaisten maan ja
hedelmällisyyden jumaluuksien, Demeterin
ja Kereksen, käteen (Seefelder 1989, 15-22;
Booth 1996,17,2O).
Kasvitieteilijä George Watts ehdotti taan-
noin, että ihmissuku otti oopiumin omakseen
vaihe vaiheelta. Arvauksen mukaan ihmiset
ryhtyivat oopiumiunikon Qtulxtuer sotnnife-
runz) komeutta aikansa ihasteltuaan myös
syömään sen lehtiä salaattina, kunnes äkkäsi-
vät kasvin tuottaman virkistävän mehun ja
ajan oloon tuon mehun voimaperäiset vaiku-
tukset ja käyttötavat (ks. Inglis 1976, 15;
Booth 1996,11).
Oopiumiunikosta on saatu ravintoa, päih-
teitaja laükkeita. Sitä on haisteltu, syöty, pol-
tettu joko tupakan seassa tai ilman, iuotu al-
koholiin valmistettuna tinktuurana eli lauda-
numina ja nautittu jatkojalostettuna suoneen
tai lihakseen injektoituna liuoksena tai sie-
raimiin imaistuna jauheena. Esimerkiksi Tur-
kissa käytettiin perinteisesti ihmisten ja kar-
jan kesken koko kasvi varresta ja siemenistä
mehuun: niin leivonnaiset kuin jogurttikin
lujittuivat oopiumista (Booth 1996, 7 
-9).
Varhaiskaytostä on vähän tietoa. Lahtien
viiden ja puolen vuosituhannen takaa viitteita
kasvin tuttuudesta löytyy sumerilaisilta, sit-
ten Babykrniasta ja viimein egyptiläisistä
haudoista 14O0-luvulta ennen ajanlaskun al-
kua. Viljelystä kertovat neoliittikauden sveit-
silaisloydtit vihjaavat, ettei unikko levinnyt
Egyptistä muualle maailmaan, kuten on ole-
tettuo vaan kenties Mustanmeren alueilta län-
teen, itäänja etelään. Joka tapauksessa vuon-
na 1000 ennen ajanlaskun alkua oopiumi tun-
nettiin jo laajalti Euroopassa, Lahi-idassa ja
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Pohjois-Afrikassa. Avainasenrassa ol
bit ottivat unikon käyttöiin ensim
vuosituhannella ja veivät sen kaupp
valityksella aina Kiinaan saakka.
tuli vehitellen merkittävä huumeliikr
kus. Kun unikko on englanniksi pop
kaksi lrnoof ja italiaksi popouero, es)
set Qtm a po La), persialai se t (aJiuum),
set Qryiplrcna) ja kiinalaiset (trfu-y
huvat kaikki arabivaikutteisesti (ks. I
1.989, 9-l 4, 26, 65-85; Booth I 996,
Aineella oli silti myös kreikkalai
laisessa tautiopissa ja terapeutiikas
jalansija. Hippokrateen ansioihin
kai kenkarvaisen mystiikan korvaam
allisella laakarin otteella: rxrpiumia I
tää säästeliäästi ja valvotusti. Roomi
reita palvellut suuri kreikkalaislaa
lenos taas suorastaan intoili ihmela
ja määräsi sitä vaivaan jos toiseenkir
siaan, kuukautiskipuihin, raskasr
teen. Yhtä kaikki hän tiedosti laakke
suu<len sekä elimistön taipumukse
yh:i suurempia ja suurernpia annok
felder 1989, 4O41; Booth 1996,
Myrkkynä oopiumi olikin erityisen
itsemurhaajan ja tappajan apuri, ja
simmi]laan se on liitetty Kleopatran
balin. Britannir:uksen ja [)ionysir
kusalaisen kuolemiin (Seefelder l'
Bo«rth 1996,20).
Keskiajarr Euroopassu rxrpiumia
kaytetty, mutta löytiiretkien myiitä ur
Lrslus alkoi taas kiinnostaa vakavamr
nrakkaasti oopiumin laakekäyttin uut
suun vaikutti 1500-luvun alkupuolel
nut lääkäriguru Paracelsus, joka val
t'tr,ruun-nimellä tunnettua vahvaa "l
roht{ra'', laudanumia. Vain harvoin 1
riskeistä. I 600-luvun jalkipu«rliskol
lannin Hippokrates" Thonras SydenJ
soi. että laeketiede keflakaikkiaan rrl
ilman rxrpiumia. Hän kehitti kliinisi:
teitä ja arvosteli Paracelsuksen popp
ja, r.nutta tuli samalla erlistlineeksi c
laajamittaista, arveluttavaakin kayt
rlenharnin vahr aan punaviiriin tai po
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siin ja laakarit antoivat sitä potilaille jopa ko-
tikäyttiiön itsepistosreseptillä. Kysyntää uu-
delle kipulaakkeelle loivat Ranskan ja Preus-
sin sota ja etenkin Yhdysvaltain sisällissota,
jossa liikakäyttö tuotti joukoittain "sotilaan
tautia" sairastavia huumeaddikteja. lB70-lu-
vulta alkaen mor{inismin vaarat nostettiin
esiin, mutta useimmat laakeoppikirjat eivät
edes maininneet haitoista. Vasta aspiriinin
tultua myyntiin lB90-luvulla morfiinia ei
enää suositeltu joka vaivaan (Seefelder 1989,
204-231: vr1. Booth 1996,68-76).
Mutta Paracelsuksen "herooinen" rohto sai
l874-1898 tehdyissä koesarjoissa uudenai-
kaisen seuraajansa: mor{iinista jalostettiin
noin seitsemän kertaa vahvempi ja nopeavai-
kutteisempi puolisynteettinen opiaatti, hero-
iini. Sita mainostettiin joskus morfinismin
hoito«rn, mutta ennen muuta siitä kehiteltiin
hengitystiesairauksien tehopilleriä ja suonen-
sisäistä kipupiikkia. Toisin kuin oopiumin ja
mor{iinin kohdalla laaketiede reagoi nopeasti
uuden ihmeaineen vaaroihinja vuoteen 1910
mennessä heroiinin hoitokaytto oli jo tiukassa
valvonnassa. Sitä edistämään ei kuitenkaan
enää tarvittu laakarikuntaa: heroiinin levitta-
misestä huolehti alun pitäen järjestäytynyt ri-
kollisuus (Booth 1996,77-79; vrt. Seefelder
1989,23r-234).
Sellaisenaan oopiumi alkaa olla mennyttä.
Morfiini ja heroiini syrjäyttivät päihteenä no-
peasti heikomman, tilaa vievän ja hajunsa
tähden helposti tunnistettavan kantavanhem-
pansa. Oopiumin polttelun kieltava laki sää-
dettiin Yhdysvalloissa 1909. Ensimmäisen
maailmansodan alla pidetyissä tehoratsioissa
amerikkalaisen virkavallan toimet johtivat tu-
hartsiin tuomioihin ja näyt1äviin piippurovioi-
hin. Ttliseen maailmansotaan mennessä oo-
piumin katsotaan katlonneen kokonaan
USA:sta. Vaikka esim. Skotlannin Dundeessa
paljastui viela 1989 oopiumin salapolttola,
raakaoopiumin paihdekayttö on nykyään ra-
joittunut lahinna Indokiinaan ja Lühi-itaan
(Booth 1996, 197 
-I98, 222, I3-l 4).
20. vuosisadan läpitunkevimpia ilmioitä on
opiaattimyyjien salakuljetus, Iahjonta ja ra-
hanpesu, kayttejekertomukset osana nykyih-
misen itsetajua ja valvojien yritykset kehittaa
poliisi-" tulli-, oikeus- ja kasvatusjarjestel-
mia. Lahihistoriaan kuuluu unikonviljelyn
säätelyä, tiedeyhteisty0tä, Yhdysvaltain kova
Han'isonin laki ja päihdesodan miljardibud-
jetit, Britannian medikaalinen lähestymista-
pa, Kiinan raju huumehävitys, CIA:n taistelu
kommunisrnia. vastaan huumekaupJlaa edis-
täen ja ehkäisten. Koko ajan ri itlää uusia tuot-
tajia kulkukelvottomissa, palkka-armeijoiden
suojaamissa maailmankolkissa, lenkkeja ja-
kelurenkaissa ja addikteja koukussa. Riippu-
vaisia löytynee yli 50 miljoonaa, toimituksista
mennee perille 90 prosenttia, kaupan liike-
vaihto lienee ainakin 750 miljardia (Booth
1996, 294-295, 142, 352; vrt. Seefelder
1989,235-255).
KIINA
Oopiumiin on totutusti liittynyt mielikuvia
"kiinalaisesta kidutuksesta". Tämänkaltaista
huumautumisen ja juhnuuden yhdistelmää
uusinnettiin lännessä pitkaan erittäin suosi-
tuissa Fu Manchu -sarjakuvissa ja -filmeissä
(Booth 1996,216-2L7).
Mutta myös korkeakulttuurissa oopiumin ja
kiinalaisuuden liitto on toistuvasti vahvistet-
tu. IB2O-luvulla addiktikirjailija Thomas De
Quincey (182I/1856) puhui "itämaisten uni-
en hirviiirnäisestä maisemasta". "aasialaisten
näkymien kauheista mielikuvista ja mielleyh-
tymistä": "ajattelin usein, että jos olisin pako-
tettu jättämään Englannin ja elämään Kiinas-
sa. ja keskellä kiinalaisia tapoja ja elämän-
muotoja ja ympäristöjä, tulisin hulluksi".
Syyksi kanrmotukselle kertoja esitti kiinalai-
sen kulttuurin vanhuuden ja lentiselle indivi-
dualismille oudon yliyksilollisen vaikutta-
vuuden. Sata vuotta mytihemmin Jean Coc-
teau (1929) totesi hänkin oopiumialkaloidien
"kiinalaisen vaikutuksen".
Visiot ovat sikäli todellistuneet" että etni-
sesti leimautuneessa ja leinlaavassa huumeri-
kollisuudessa eri maiden kiinalaisvähemmis-
tiit ovat olleet avainasemassa (Bor
erit. jl09-3I0). Mutta vaikka oopiur
nessä usein liitetty tiukasti juuri kii
teen, eurooppalaiset ehtivät aikoini
kahviin ja tupakkaan paljon varhen
kiinalaiset tähän kiinalaiseksi m
huumausaineeseen (Beeching I 975
De Quinceyn kirjoittaessa britit o
Jo taytta paala Kilnalarsra Kaytan
vuosisadan merenkulkumahti kav
kanssa kaksi sotaa vuosina l84l
l857-1860. Jalkimmaisessä taistel
kalaisetkin, ja mukana oli myiis p
kapinall isryhmiä. jr-rtka vast ustivat y
mantshujohtoista keisarihallitusta k
valtojakin. Näitä sotia kiinalaiset,
monet länsimaalaiset, nimittävät or
diksi. Ne on paras nähdä osana län
nis-sotilaallista ajattelua ja maailn
tusta, yhdennetyn kansainvälisen
jestelmän vaki i nnuttamista.
Jo 1600-luvulta hollantilaiset oliv,
neet rxrpiumia Kauk«-,itään ja veivät :
nesiaan satoja tonneja viela 17.59, ku
nia jo valtasi taantuvien kilpailijoitt,
jia. Kalkutassa toiminut East Indian
(EIC) haki Kiinasta teetä ja silkkii
kulutettavaksi ja takasi intialaisen ,
viennin Kiinaan muodollisesti itr
kuljettaiilla. Britit paheksuivat hol
len tapaa runnella omaI siirtomaansa
tivat, ettei myrkkyä saa jakaa paik,
töiin Bengalissa. Oopiumitoimitukse
viisinkertaistuivat 1750-luvulta se
vuosikymmenelle. EIC pesi kätens,
huume valmistettiin sen valvonnassr
sinoikeudella, sen voitoksi. Ostajat
vat rahtaamaan huutokaupatun tav,
naan EIC:n laarlultaan taatuissa er
kauksissa. Britannian hallitus hark
usta keisarille, että Iaiton liikenne
mutta asiaan ei kajottu. Vasta lB2
tultaessa Pekingin ja Lontoon välejä
den teolla hiertää Kantonin satamakr
kautta Kiinaan tulviva oopiumi (
1975, 17,23-24- vr1. sodista Seefelr
164-203; Booth 1996, 104-136).
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ta 20-luvun alun lasosta rxlpiumin vienti Kii-
naan kymmenkertaistui viidessätoista vuo-
dessa. Kolmekymmenluvun puolivälin jälkeen
maassa oli ehka kolme miljrxrnaa narkomaa-
nia. Fukienin satamakaupungissa lienee yli 70
prosenttia asukkaista ollut riippuvaisia oopiu-
nrista (Bee<rhi ng 797 5, :].5-:lB, 6647, 7 4).
Muuan tapaus jourlutti kiinalaishallinnon
vastatoimia 1830-luvulla: armeijan erikois-
osast{) tyri tehtävänsä, kun ei rxrpiumipiippu-
ja, eikä siten myöskään taistelutahtoa, saatu
sateessa syttymään. Huunreparonit karkotet-
tiin Kantoninlahdelra ja kuningatar Viktori-
aan vedottiin suoraan. Kaikki kauppa kat-
kaistiin Lrrittien kanssa, joiden yritys ratkaista
tilanne sotilaallisella lrekrtteella päättyi nöy-
tyyttävään saartrxrn. Kiinalaiset jatkoivat is-
kuja paikallisiin hakualuksiin ja raivuttivar
lrrittien kauppavalvt{an, (lharles Elliotin, yh-
teistyöhiin. Tämä ohjasi ntaanmiehensä por-
tugalilaiseen Mar:arxrn ja etlelleen Hongkon-
gin saaren syväsalamaan, mutta pyysi myös
Euroopasta sota-aluksia hätiin. Elliot luovutti
20 000 oopiumilaatikk«ra kiinalaisten tuhota-
vaksi, tosin vasla Iuvaltuaan huumekauppi-
aille. näiden poliittisia taustajoukkoja rau-
hoittaakseen, takautuvia korvauksia
(Beeclring 197 5. 44-5:1, ()4-6U, B0).
Karkotus Kantonista ei krpettanut bisnek-
siä. Oopiunriin keskittynyt. edelleen Hong-
kongissa toimiva jlittiyhtiii, Jar-tline Matheson
Co., harjoitti riskik:ist:i, tuottoisaa kauppaa
pitkin rannikkoa. llrealla rerkellä se hankki
12:l 000 rlollarin voiton. Arnmattieettiseen
kyselyyn vaikutusvaltainen, vain salassa in-
hottu monimiljonääri Wi ll iarn Janli ne vastasi
näin: "Kun EIC kasvatti ja miii sitä, site pai-
nostettiin ala- ja ylälruoneen. piispaedustajat
mukaan lukien, yhteisjulistuksella. jonka
mukaan oli epätarkoitr-rksenrnukaista luopua
siita. Eikohan meirlün rnomalisel pihkailym-
rne jääne verraten pieniksi." Jar<linen yhtio-
kunrppani James Mathesonista tuli pitkaai-
kainen parlamentin etlustaja. kun laas Mathe-
sonin poika ryhtyi johtalnaan rxrpiumikaupan
vastaista järjestiiä (Ileet.hing 1975, 40-42
[vrt.6ll, l3l).
Keisarihallinn«rn lisäksi kauppaa karsasti-
vat niin lähetystyiintekijat kuin monet britti-
yhteisön edustajatkin. Lontoossa arvostelevia
näkenryksiä esittivät etenkin uskonnolliset
järjesttit, jotka saivat tilanteesta tietoa missi<t-
nääreiltään. Myös alahuoneen jäsen W. E.
Cladstone, jonka hoitoon oli ulkopolitiikan
kritiikin lisäksi tullut myös rxrpiumista riip-
puvainen sisko, piti varmana, "että jos es-
täisimme oopiumin viennin Bengalista ja tu-
hoaisimme salakuljetustukikohdan Lintin-
saarella (Kantoninlahdella) ja valvoisimme
unikonviljelyä Malwassa ja löisimme koko
asiaan nroraalisen sligman. vahingoittaisim-
me suuresti. ellemme peräti hävittäisi kaup-
paa. Mielestäni oikeus on kiinalaisten puolel-
la: ja kun se kerran on pakanoiden ja puolisi-
vistyneiden barlraarien pu«rlella, rne valistu-
neet ja sivistyneet kristityt tavoittelemme
päämääriai, jotka eivät ole sopusoinnussa oi-
keutlen lai uskonnon kanssa". Hallitus vasta-
si, ettei huumeita hinkuavien kiinalaisten
moraalista kannata puhua liikola ja että jos
nykymuotoinen kauppa loppuisi, markkinat
valtaisi turkkilainen tai persialainen oopiumi
kansainvälisine trokareineen (Beer:hing
1975, t l9-1 2l ).
Itse asiassa lrritil kuitenkin hallitsivat
rnarkkinoita täysin. Kiinalaiser eivat piianeer
turkkilaisesta tavarasta. joten Bengalin haas-
toi vain rnuu intialaistuotanto. 1840-luvun
vaihteessa Alganistanista häärletty armeija
kaipasi kunniankohotusta ja EIC tarvitsi
kaikki satanrat valvonlaansa. EIC:n rahoituk-
sella Britannia miehitti Induksen suistoa hal-
linneen ja llritte.ja avustaneen, sotilaallisesti
heikon Sinrlin. Koko Intian niemimaa tuli Bri-
tannian alaisuuleen. Hallituksen argun.rentil-
la 
- 
"jos rne emme tee sitä. niin muut tekeväl
sen" 
- 
ei enää ollut nritään pitoa (ks. Inglis
197(r, l8&-190).
Kiinalaisel vaativat vakuutusta, että lakeja
tolellaan. Ilritit olivat välttyneet paikalliselta
oikeudelta ja nyt pelärtiin muodollisesti kovi-
en rangaistusten ankaraa täytäntöönpanoa.
Kun nrerinriehet riehuivat vapaailtana Kow-
loonissa, tuhosi vat pyhakt;n ja pahoinpitelivat
yhrlen kiinalainen kuoliaaksi, Ellio
tunut syyllisten luovutukseen. Britit
vat omat lievüt tuomiot ja maksoivat
kipurahaa. Silloin kiinalaiset lopett
tarvikehuollon Hongkongin edustall
roituun parin tuhannen britin yhl,
myrkyttiväl rannikon lahteita. Briti
hakea nrokaa. mulla eiräl pärjänne
kauppiaat antoivat vaaditun vakuul
saivat 
.jatkaa teekauppoja. Mutta ht
helti jo solalaivoja, kun kamakaupa
mista kurrrriallisempi perusle r oin
oli saalu.'l'ilanne kiristyi ja tamr
It34,l puhkesi sota. Ylivoimaiset l»'it
vat yhrlessä taistelussa koko Kiinan r
puolustuksen ytimen. Kiinalaisjoh
joka oli yhtä epätoivoisesti yrittänyt
nraataan kuin rnyös jarjestää päihdel
nroitti, että kaupanteko ltrittien kansr
taan k«rkonaan (Beeching 1975, U0
94, 101-104).
Huolirnatta murskatappiostaan k
erles neuvotellul oopiumin laillistr
"nrikään ei saa minua hytitymään
kr»hrlanneesla pahasta ja kurjuudest
rneparoneille etliktit "eivät merkitse
Oopiumiklipperit seilasivat heti soti
vanavedessä ensirnmäistä kefl aa sitt,
vun Kantonin «rhi Helmijoelle ja m,
leittili Jangtsea pitkin sisämaahan.
irrotettiin Etela-Afrikasta. jossa bri
vät lopettamaan orjakaupan: huunre
erlut yhteellä haittasivat n'raailnra
loinria perusarrojen lurraa.iarru
(Bee<:hing )975,172,152, I56-t 59
T'ltc Tim.es vaati kiinalaisille korva,
lliumin "kansullisesta rikoksesta". M
na eroleltu Filliot puhui "häväistyl
synnistä". Sir Staunton taas moitti E
kurnyyntipäätiistü:'jollei olisi salakr
ei olisi sodittukaan". Eniten arvosleli
vasi kuitenkin brittitalouden yl
(Beeching 1975. I05, 160-161).
Ennen toista sotaa, sen aikana ja
keen kiinalaisia raivostutti toinenl
sainviilisen kaupan muoto. Kun I
kestr<livat oopiurnibisnestä, "myrkkyl
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unikkoa viljeltiin yleisesti ja huunrekioskeja
oli joka kylassa. Vuonna l94l Mantshurian
pääkaupungissa laskettiin olevan 5l 664 nar-
komitania. Japanin antautuessa nrantshuad-
cliktien määräksi arvioitiin 13 milj«ronaa eli
kolnrannes koko väesttistä (Beeching 1975,
r62-r613).
Oopiunrisotien syistä kiistellaan. Selvää on.
että huunremyyjilla ja hallituksella oli yhte-
nevü näkemys siitä. kuinka toimia Kiinan
kanssa. Iso markkina-alue on pakotettava
kansainväliseen järjestelmään. Suuryrittäjät
Iobhasivat ja painostivat poliitikkoja. Jardine
konsultoi ministereitä Kiinan tilanteesta ja
toinritti sotaväelle karttoja ja tietlusteluinfor-
nraatiota. Sotagrlitiikkaan vaikutti myös vli-
intenrlentti Elliotin tuhoama oopiunti. Tämä
oli omin valtuuksin toimittanut tuhottavaksi
huunrelastit. mutta vakuuttanut maanmiehil-
leen, että menetvkset korvataan. Myyjat ja
heirlin vahvat lonttxrlaistukijansa teroittivat
hallitukselle, että yli kahden miljrxrnan pun-
nan kompensaatiot olisi kätevintä rahoittaa
kavrnalla äkkiväärän kauppakumppanin kuk-
karollu (Beeching 197 5, 96-98, I0fFl07).
Suhtautumisessa kahteen sotaan oli eroja.
Lorrli Shaftesbury, joka oli tuominnut ensim-
rnäisen konfliktin ja yhä katsoi. että "kristin-
usko.ja rxrpiun'ri eivät voi päästä Kiinaan käsi
kätlessä", kannatti nyt hallitusta. Moraalinen
omatunto Gladsrone küantyi hankin lailliste-
tun kaupan kannalle, kun yleni urallaan. Pro-
pagarrtla rummutti kiinalaisten julmuutta eikä
Sir James Grahanria kuultu. kun hän totesi.
ettäi "trxlellinen tavoite «rn huumata Kiinan
kansa oopiumilla, minkä avulla täällä voidaan
kr»ottaa teen hintaa". Brittien maine pysyi
kurjana maailmansotaan saakka (lnglis 1976,
204-205 Beeching 197 5, 227, 2:\5).
TATOUSTIEDE
Hist«rrioitsija Brian Inglis nimittää talousteo-
riaa Itä-lntian kauppakomppanian "mainiok-
si liittolaiseksi". Eikä vain EIC:n: huumepa-
rorrien julkaiserna C-onron Ret,ieu lupasi pal-
kinnon sille. joka sopivimmin soveltaa "po-
liittisen tal«rustieteen suuria oppeja Kiinassa
mahdollisesti esiintyviin virheisiin ja väärin-
kaytOksiin". Adam Smithin myötä hahmottu-
nut moclerni talousoppi nojasi esteett(irnän
kysynnän ja tarjonnan malliin. Moraaliohjeet
erotettiin kaupan pelisäänntiistä. Jos hallituk-
sen piti puuttua jonkin hyiiclykkeen Iiikku-
vuuteen. se saattoi luokitella tuotteita eri ta-
voin, mutta suoranaiset kiellot eivät tulleet
kysymykseen. Haluttaessa kontrolloitla esi-
merkiksi oopiumia tuli sitä tullata tarpeeksi
paljon, jotta sen myynnistä saadaan tuloja, ja
tarpeeksi vähän, ettei salakuljetus kannata.
Alkutuotantoa voitiin valvoa perimällä uni-
konviljelijtiiltä niin korkeaa vuokraa tai ve-
roa, etteivät nämä hyötyneet työstään eivätkä
houkutelleet alueelle liikaväesttjä (Inglis
t976,92-94).
Myös Jack Beeching korostaa historiikis-
saan. että kiinalaiset eivät tunteneet maail-
mantalouden uusia tuulia. Sen tähden he eivät
osanneet arvioida tai ennakoida vastapuolen-
sa taktiikkaa. Keisarikunnalle, jossa kauppi-
aat nähtiin perinteisesti yhteiskunnan pohja-
sakkana ja jossa koko Kiinan ulkopuolinen
maailma koettiin barbaarien asuttamaksi.
yhdentyminen aggressiiviseen kansainväli-
seen kilpailutalouteen oli käsittämätüntä
(Beeching I975, 35-36, 43, 73, 252).
Ei pida luulla, että oopiumin kirjallisia tai
filosofisia ulottuvuuksia tytistäneet ajattelijat
olisivat olleet tietämättömiä kaupallisista ky-
symyksistä. De Quinceyn tunnustaja-kertoja
kertoo. kuinka hän ei narkomaanina enää
kyennyt pitkajanteisiin filosofioihin, vaan
ryhtyi harrastamaan talousteoriaa. De Quin-
cey (1821,99-101,222 viite 103) antautuikin
taloustutkimukselle, joka julkaistiin siita
huolimatta, että se jäi keskeneräiseksi. Sopii
kysyä. miksi tunnustuksista tapaa mainintoja
talouskiinnostuksesta ja kuvauksia "kiinalai-
sista" txrpiumipainajaisista, mutta ei merk-
kiakaan brittilais-kiinalaisen oopiumitalou-
den tarkastelusta. Yksi selitys voisi olla, että
valtaosa Britanniassa käytetystä huumeesta
oli turkkilaista (ks. Bo«rth 1996, 51-55), ei
intialaista alkuperää. Maut ja rnark
vat erilliset, eikä globaali integraati
kaikille länsimaalaisillekaan: Kii
painajaisissa.
Niin tai näin, Iilosofi ja talouste
John Stuart Mill tuli ar"vioineeksi
ceyn talousjulkaisun tuoreeltaan (11
suhlautui t1öhön melko suopeasti ji
monia "läpinäkyvän kirkkaita" ja yJ
"tieteellisen täsmällisiä" jaksoja. M
tenkaan sulattanut kirjoittajan "ult
vatiivisia ennakkoluuloja" (Mill 1!
404,398,403).
Omassa klassikossaan On. Liber
Mill sivusi myös vapaakauppaa sel
doktriinin rajoituksia". Hän mainitr
sia. joissa kauppaan puullunrinen
yksilönvapauden perusteita. Näin r
jos ostaja kärsii viranomaisten väl
eli tietyn hyödykkeen saanti hankt
tulee mahdottomaksi. Yksi Millin es
tä oli oopiumin vienti Kiinaan. Hän
sivuutti huunrekaupan vain main
enrtti siitä myrkkykuljetukset. jotk
kuin siis oopiumirahti 
- 
nostivat h
kaansa esiin kysymyksen poliisil
funktiosta (Mill 1977, 293).
Tirisaalla Mill kirjoitti huumemo
Hänen mielestään "ei voida järkevär
että tämä (oopiumi) on epäsopiva t
tai että haitalliseksi katsotun hyiidyl
kauttaminen verotuksella, joka on
heuttanut sen myyntihinnaksi pair
ran hopeaa, voi olla moitittavissa r
sään tämän hyiidykkeen väärinkäyt
esitti, että sääntelemätön unikkovi
assa 
- 
"jossa ei tähän saakka ole
tällaista haitallista taipumusta" -
johtaa "hyodykkeen" halpamyyntiir
sille ostajille (Mill I990,9I-160, l
Johtava länsiguru oli huonosti ir
kiihkoisänmaallinen. sinisilmäiner
hü, tyhma tai kaikkia yhtaikaa. H
nosti sir istysmaan luksuriööseinrm
kohtlassaan harjoittaman kaupan
reettinen rakenne sekä tuon kolon
rninen kaupan harmillisilta sivuvail
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Ipiunriin useanrmaltakin kannalta ikaün kuin
sunlnitten monitahoisen ongelman särntä1.
Hän nrainitsee EIC:n tavasta käynnistää tuo-
tanto salailun ja hamäyksen merkeissä ja lote-
aa kornppanialaisten yksityisen huunrekau-
llan. Hän huomauttaa, kuinka nronopolisoinli
oli ratkaiseva osa rikkauksien kasaamista.
Hän viittaa Kiinan kanssa kaytyihin sotiin
nirlenomAan kauppasotina ja oopiumisotina.
Hiirr lluuttuu rx4riumin sisämarkkinaongel-
miirr: paitsi että piiihcle oliavainasenrassa ka-
pitalismin ulottamisessa yrnpäri pallon, sitä
tarvilaan llytis pitiirnään kehittyneiflen mait-
ten tehtatrt toinrintrassa. Marx kornnrentoi
brittitutkimusta lapsitytiliisten opiaattikäy-
tiistli: "Intia ja Kiina koslaval Englannille"
(Marx I 983. 601 -60j1, 326-327).
Kosto sai uskomattomia rnuotoja. Or-iuurlen
vaslaisen taistelurr johtaja Wilber{rlrce oli oo-
piunrin orja. Oopiumikriilikko ()latlslonen
puhelelroa ei suotta verrattu nror{iinipist«rk-
seen: r'etr»'iikkaansa tehoslaakseen hän joi
kahvinsa laurlanurnilla kovennettuna (ks.
Brxrth 1996. 75). Mutta katkerimnrirr rxr-
pirrrnikosto kohrlistui kuitenkin Marxiin. Hän
tytiskenleli Brilanniassa keskellt kehitty-
neirrlti rahatal«rutta.ia omia sietärnätti;mili ra-
lraltuoliaan. l'iukka tilanne oli Marxin rnieles-
tii syynii rnonesti ahdisttrviin kotiolrihin ja
hlinen vaimonsa 
.ja tyttärensä sairaalloisuu-
teerr. LJskonnon ja poliittisen takrustieleen
Pääkliitikon vainro Jenny Marx siunail i 
.joulu-
kurtssa l857 
- 
yhrlessä ja sanrassa kir.jeessä
l,'rietllit.h Engelsille 
- 
paitsi Kiinaa koht i pur-
.jehtivia lrrittiliisia sotajoukkoja. rlyiis omaa
taurl in kuvaansa:
"... piiiitä koskt,t,, kauhistuttava hanrrnassär.ky, kor-
va-, lriiii-. silnrii-. kurkku-.ja luola tietää rnitii kilrrr-
.ja. l'iiviit tah<Lr rxrpiurnipilleritktiln ... äruilair."
IDEAATITUOTE
Kii\ttiilniissiilri kir jallisrrtrrlcssa t,i rrrlirrilir
Nlitrxiir. Hrint'rr tokaisurrsu rrskorrrrosla krrrrsarr
rxrpirrrrrirra ei krri krrlurreisrrrrlluan kr'lpau crles
alirviitlct'ksi. sirirl i rnotoksi irrrirlllseilrirr peiilr-
teen vaiheista ja merkityksestä. Silti keskus-
lelussa kärtetään marxilaisia ydinkysymyksia
valtakeskittyrnien keinoista ottaa kaikki voi-
mavarat haltuun. Hiljaisuus selittynee tietä-
mättömyyden lisäksi siitä seikasta, eträ nyky-
.järjestyksen kriittinen erittely joutuu herkästi
epriilyksenalaiseksi, jos koetaan, että siinä
kaikuu pikemminkin "itäblokki" kuin "kan-
sainvälinen valuultarahasto".
Mutta Marxin poliittisen taloustieteen kri-
tiikki on elävää kritiikkiA. Sen valossa voi tar-
kastella vaikkapa Hongkongin hallinnon-
vaihdosta koskevaa uutisointia. Kun aggres-
siivisesti perustettu huumerikollisuuden tu-
kikohta, joka on näihin päiviin säilyttänyt
asemansa johlavana opiaattikeskuksena, siir-
tyi osaksi emä-Kiinaa, sai suomalaisen tie-
rlonvälityksen asiakas raporlteja vapauden ja
avoimuuden j«lutumisesta pedon kynsiin. Uu-
tistehtailijal näyttävät kilpailevan pystyvästi
siita, kuka tuonaa tAlla hetkella tehokkainta
oopiumia kansojen käytttiön.
Ehka kielikuvilla itleologioista ooJriumina
ei pitäisi pelleilla. kun.joka hetki myydaan ja
osletaan'iri keita" opiaatteja päihtymistarkoi-
tuksiin. Puhuin alussa huumausaineen kas-
vamisesta henge(llisyyrle)n eri ulottuvuuk-
siin. Olen keskittvnyl näistä talourlelliseen,
koska se osoitlaa väkevinrmin, miten oopiu-
milla 
- 
tai vähemntän mystisesti puhuen, tällä
aineella, sen johdannaisilla ia tuottajien, vä-
littajien, kuluttajien ja valvojien eri eturyh-
rnilla 
- 
on poikkeuksellista voimaa, valtaa ja
vaikutusla nykyiseen elämänmenoon planee-
talla. Tietletäün erääl huumekeisareista maa-
ilman rikkairnmiksi rniehiksi. eräät kansanta-
krr-rdet huunrevarojen läpitunkemiksi, eräät
tyiimarkkinat huumepalkkioiden hallitsemik-
si. eräät kassavirrat huumeltisneksen rahan-
pesuvesiksi. eräät virkakoneistol huun'relah-
justen voitelemiksi.
Juuri kuollut beat-kirjailija Willianr S. Bur-
loughs luonnehti aikoinaan kamaa "ihanteel-
liseksi tuolteeksi", "perimmäiseksi kauppa-
lavaraksi". Se ei vaatli myyntineuvotteluja
eikä ostoyräätiiksen kypsyttelyä, vaan saa asi-
akkaan kauJrpapaikalle vaikka läpi harmaan
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kiven ja suorastaan vaatimaan rahi
tamista tavaraan (ks. Booth 1996,',
baali narkotalous onkin nykyka
puhtain muoto, siinä missä teoreetti
kaa tavataan pitää eräänlaisena pe
Uusien tuotanto- ja kauppa-alueidr
työvoinran rekrytointi, asiakkairlen
minen. markkinain suhteellinen va
tekehittelyn ja logistiikan innova,
kova kilpailu ja nrahrlollisuus jütt
leimaarut opiaaltiekonomiaa \i
kuin kenties mitään muuta takrurle
Samalla kapitalisrnin vanhat ja uu,
mut kärjistyväl: alkuluottajien. tyi
kuluttajien riisto. kehitysmairlen ja
punkien kurjistunrirren. taipunrus
hin, oligopoleihin.ia monopoleihin
sanvaltaa uhkaavat houkutukset vä
hin, väärennöksiin, väkivaltaan.
Entä ne muut dimensiot? Vaikka z
kytkennät huumernyyntiin ovatkir
keitä, oopiumin poliittista tai sotilai
maa on tässä turha ruotia erikseen:
talousmahdista. Aineen symlxrlist
kannattaa sen sijaan koettaa yksillii
tuaan päihtymiseen, rikollisuuteen
mattomasti .uiruirlen kirunpoistrx
vien täsmälääkehoitojen tarpeeseet
kija toteaa, että oopiumi «rn "kaikke
lista kaikille ihmisille ja niin on ollr
krjen ajan" (Booth 1975, xii).
Eroltaukseen oopiurrrin muista ui
drogues) Jean Cor:teau kutsui sitii
Drugue. Hän ralitti" ettei sattrrnut
lääkäri-r'unoilija. nrutta rrrvös sitä. r
ei kykene eroltamilan loisislaarr rxrp
rantavia ja vaarallisia periaatteita''
1929, 85). Ranskan drogue ja engla
tarkoittavat seka laäketta että huum,
nemiseno lievityksen, tepsimisen ja
sen yhtäläisyydet ja erot kytkeytyväl
asioihin kuin tilannetaiu. arvostelul
huomio, väärinkäytiis. Sekakayttaj:i
li voi olla. että hänen konseptinsa c
sin: hän solkee päänsä. koska här
teensä sotkeutuvat. Mutta lääkitys r
taa arkliktiota ja vieroitusoireita.
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kriitikko f)iagoras Melolainen. Han piti pa-
rempana sietää kipua kuin joutua hetken hel-
potusta ta{oavan rxrpiumin pauloihin (Booth
1996,29. t7).
Paihteista puhuttaessa ei ole tavatonta,
vaan säänniinmukaista etsiytyä ylimaallisuu-
<len, transsendenssin, tuonpuoleisen sanas-
toihin, ellei kokenruksia pidetä aivan sanoin-
kuvaamatlomina. De Quincreyn tunnustaja se-
littää oopiumin "aitokirkollista oppia", il-
nroittaa itsensä ainoaksi jäseneksi tai paavik-
si. Hän kuvaa ensirnmäistä kertaa "äkisti il-
rnestyneeksi juntalaisen naulinnon syrän-
teeksi". huippuhetkia "paratiisin avaimiksi"
ja loppusynkeyttä etääntyviksi paratiisin por-
teiksi. Niin ikään hän uhoaa käyvänsä "kieh-
lovan orjuutuksen" kimppuun "usk«lnnolli-
sella hartaurlella". Tarinan julkilausuttu ope-
Ius on saarla kohtalrtoverit "pelkaamään ja
vapisernaan" (De Quincey 1821. 75,219 viite
60.7t, Bl-u:1,30. I l5-11ar.
Kiinn«rstus. innostus ja vastustus välitetään
siis hengellisessä hengessä. Ei ihme. jos nv-
kytarkkailija luonnehtii oopiurnin polttavuut-
ta näin: "ne. jotka ovat ornistautuneet huu-
rnausaineirlen kitkemiseen yhteiskunnasta,
lritävät (ooJriumia) ro,ison d,'€tre:nään. mis-
siorraan. jopa graalin maljanaan. aivan kuin
narkkarikin: kunrnratkin etsivät sitä fanaatti-
sen kyltymlittömästi" (Booth 1996. xii).
I)e Quirrceyn kertoja myiis tähclentää toistu-
vasti. ettei lrän langennut oopiumiin nautin-
nonhalusta, etsiäkseen tyvdytystä. Ei, hän tar-
vitsi laakehoitoa ja liiysi satturnalta nrahtavan
tr«rpin (De Quinc:ey 1821.70. 1i39-147). Mie-
lihyvakielteisvys saa ajattelernaan Jahven sa-
noja Moosekselle Siinain erärnaassa. Israelin
Jurnala antaa hyväntuoksuisen höysteresep-
tin ja sanrxr (2. Mrxrs. 30:34-ll8 [vurxlen l93B
k:tännös]): "Alkaa valmistako itsellenne mi-
tään muuta suitsutusta tänrän sekoituksen
nrukaan. Pirla tama Herralle pyhitettynä. Jo-
kainen, joka sellaista tekee nauttiaksensa sen
tu<lksusta. havitettäkoon kansastansa."
Uskonnol ja päihteet ovat olleet yhteisOhy-
gienian ytimessä: yksi aine ja rituaali salli-
taan. toiset kayttajat eristetään. Kun Bur-
roughsin toveri Allen Ginsberg hiljan kuoli,
kunnianarvoisa The Economist repäisi
12.4.1997 nekrologin, jossa puhuttiin "kama-
tuntijasta", De Quinceyn sukulaissielusta.
Kuollut beat kelpaa hienopainopaperille.
Cinsbergin omin sanoin 40-luvulla tapahtui
"psykedeelinen läpimurto ilman huumeita",
S0-luvun puolimaissa sen "julkinen artiku-
lointi". Mutta pian alkoi "beatien riisto ...,
joukkoviestinlevitys ja hyväksikayttö, ... ste-
reotypiointi, Frankenstein-kuvitus". Vinou-
tukseen kuului ".30 miljardin sotilasbudjetti
ja sotilaallisen poliisivaltion kasvu"o "syyt-
teet narkkareille ja päihdeväelle, jotka olivat
pohjimmiltaan herkkiksiä, jotka saattoivat
olla tai olla olematta täysiä sekopäitä, mutta
jotka olisivat tarvinneet myiitätuntoa ja terve-
ydenhoitoa eivätkä swastikahengessä takaa-
ajavia, aseistautuneita poliiseja, jotka kutsui-
vat heitä 'vihollisiksi"'. Ginsberg totesi, että
"kun tajuaa, että on olemassa aseistettu polii-
sijoukko, j«rka kutsuu toista ryhmää 'viholli-
siksi'. tietää todistavansa niin surrealistista ja
hallusinatorista ja väkivaltaista tilannetta, et-
tei Amerikassa voi muuta seurata kuin jokin
massiivinen hermonrmahr.lus" (McKenzie
19BB).
Jack Kerouac, jonka unelmien Ginsberg
juuli ajatteli hukkuvan amerikkalaiseen uus-
fasismiin. oli ottanut opiaattien lisäksi tuntu-
maa myös txrpiumiin. Kerouacin popularisoi-
ma l.reor-käsite tuo oopiumiin/uskontoon uu-
den näkökulman. Se tarkoitti patinaa ja poh-
jilleen palautettua tietoisuutta. Mutta ka-
natlanranskalaiselle katoliselle sopi, että
ranskan ödrrt merkitsi autuasta ja "beatifikaa-
tiri' autuaaksitekemistä. Kun Kerouacin ro-
maania, On the Road, harkittiin julkaisuun
nimellä The Beat Genenrtion. ki{ailija sepitti:
"Humility/ is/ Beatitude/ THE BEATIFIC
GENERATION" (Kerouac 1995, 346-349,
559 & f 992, 20,132.96). Marxin teesin kan-
nalta kiintoisin Kerouacin runo on "Näke-
mykseni uskonnosta". Siinä ei kuvitu vain
Ginsbergin kiteyttämä kerouacilainen polii-
sivaltioennuste, vaan myös ajatus kansan tar-
peista (Kerou ac 1992, l0l-l 02):
"... Kunrotkaa Harrisonin laki!/ Se orr bar
- 
Se noslaa keskuudestamme/ lohrluttor
siaja pyssynriehia./ ... Se on kuin kieltol
mi,/ Jos kansa tahto<-r alkoholia ja huun
koon alkoholia.ia huunretta ja kaikkeai
mitä küsiinsä saa jos kerlan ml,rkkyä te
kansaa voi kaskea/ ottanraan jotakirr sis,
kansaa voi estää/ 
- 
tämän sanon Rauhar
enkä n'rinä ole l(ommunisti vaan Kyyhk'
Oopiumittomia maita ovat olleet tak
koto-Suomi, keskiajan Eurooppa, ko
tinen Kiina. Jos s1 ynä ensimmäiseen
ja syrjainen alue ja toiseen kontakti,
minen kaukomaihin ja omiin traditio
matta on ainakin yhdelta särmältää
teltava kansan käskemisyrityksen 
.
dyksen kannalta. Kiinasta havisivat
den rnyötä kansalaisoikeudet. Toist
oikeudet oli 
.i«r lakkautettu keisarilli
rolla ja sitten 
- 
feodaalityrannian jr
sen totalitarismin välissä 
- 
kapitalis
rialistisella oopiumin pakkosytitö1
näistä orjuuksista olikaan Iähinni
tahtoa'?
Muistaa sopii, että ainoa oopiumis
mijoista, joka todella pyrki kitkem
meongelman, oli äärikristillinen Ta
ke. Marxin läksy tulisi kenties muo
nen omiakin opetuksia perääväksi I
seksi: voiko mikäan tarjottava oppi o
kuin rxlpiumia/uskontoa. edes sellai
osoittaa vallitsevan hapatuksen «xlJ
konnoksi? Vriko kriittistenkin taitojr
olla oopiumia, jos taidot kaikessa kt
moisessa itsek«rrjaavuutlessaan taiJ
tuisesti kangistumaan, kanonis«ritur
pistymään, korruptoitumaan?
Oopiumi on kulttuurituote (vrt. i
1989, 7-12)s. Sita on kultiveerattu
vaalittu. kehitelt,v, sivistetty ja jalos'
kultivoicluksi kultti-ilmit;ksi saakka
;Saksrrr sanass.r Äallrrr ovat "r,iljelv".ja
vielli yht:i. See{i:klerin kulttuurihistori
unikon kasvaluksesta tai. voisi ehkä :
enku lttrraatiostl.
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RATKAISI
Julkisuuden erityisiin ilmentymiir
että kaikkein ansiokkaimmat puhr
eivät välttämättä herätä mitään vast
Tahan voi olla erilaisia syita. Julk
rumi ei kenties eksklusiivisen lt
vuoksi tavoita moniakaan. tai sitter
heenvuoro uhnraa liian julkeasti yl
tusrnalleja.
Kun käytän sanaa ansiokaso minu
tyttävä määrittelemään tai erles lr
maan. mitä sillä tarkoitan. Tietenki
olemassa mitään yleispätevää tai
teislä ansiokkuurlen millapuutd. n
painotan esityksen tuoreutta eli uu
kulmaa asioihin, samoin sitä, miten l
tyksen peruste[ut kestävät. Perustel
laan keskustelussa. vieslinnässä. 
.
hairnmillaan 
- 
ainakin illusorisissa
- 
on hemru(leton ihan habermasilai
'l'utkijoiden tasalukusynty nräpäiviä
rnaan toimitetut juhlajulkaisut ova
sisüänpäin lämpiävää ja pienilevikk
rua, ja niirlen teksteistä liiytiiä user
pullaa, josta puuttuu maku. Poikker
Rikosoikeurlen professori ja kr
lnkeri Anttila täytti viime vurxlen I
vuotta. Hänen kunniakseen julkais
Iakirjastat kannattaa erityisesti pel
keuspoliittisen tutkimuslaitoksen jo
keustieteen tohtori Tapio l,appi-Se1
tikkeli'z.
rLahti, Raimo (toim.): Kohti rationaal
maania kriminaalipolitiikkaa. Omiste
Anttilalle 29.1 1.I996. Kriminokrgian ju
Rikosoikeuden julkaisuja ll. Helsinki:
prosessioikeuden sekä oikeuden yleistit
tos, Helsingin yliopisto, 1996.
